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Skupina znanstvenika s Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku pod vodstvom prof. dr. se. Ljubomira 
Babana objavila je knjigu pod imenom „Selektivna 
bibliografija o europskim integracijama i njihovu 
odnosu s Republikom Hrvatskom“. Knjiga je plod 
dvogodišnjeg rada na projektu „Utjecaj Sporazuma 
o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske 
Europskoj uniji na gospodarstvo istočne Hrvatske“, 
koji financira Ministarstvo znanosti i tehnologije.
U rad na projektu uključeni su:
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Ljubomir Baban
Istraživači: Prof. dr. sc. Đula Borozan
Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak 
Prof. dr. sc. Jasna Horvat 
Doc. dr. sc. Kata Ivić 
Prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić 
Prof. dr. sc. Goran Marijanović 
Prof. dr. sc. Branimir Marković 
Prof. dr. sc. Drago Ružić 
Mr. sc. Slobodanka Stjepanović
Asistenti: Dražen Koški, dipl. oec.
Boris Cmković, dipl. oec.
Svi suradnici na projektu ujedno su i suautori 
ove knjige. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Fedor 
Rocco i akademik Vladimir Stipetić.
Predmet istraživanja ovog djela su, kao što mu 
naziv kaže, europske integracije, i to:
1. Europska zona slobodne trgovine (EFTA)
2. Europska unija (EU)
3. Srednjoeuropsko područje slobodne trgovi­
ne (CEFTA)
Selektivna bibliografija broji 1359 bibliograf­
skih jedinica, koje su klasificirane u 7 skupina, koje 
ujedno čine i sedam poglavlja. Klasifikaciju biblio­
grafskih jedinica izradila je doc. dr. sc. Kata Ivić, 
voditeljica Knjižnice Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku, i to na sljedeći način:
* Ekonomski fakultet u Osijeku
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I. Monografske publikacije




















III. Publikacije institucija Europske unije


















3. Pakt o stabilnosti






1. Brošure 16 bibliografskih jedinica
VII. Statističke publikacije
1. Statističke publikacije 3 bibliografske jedinice
Knjiga sadrži još i: popis kratica, proslov, živo- Željko Turkalj, prodekan za znanost Ekonomskog
topise autora te izvode iz recenzija. fakulteta u Osijeku, i urednik knjige prof. dr. sc.
Promocija knjige održana je 4. 6. 2004. godine Ljubomir Baban. 
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku pred profeso- Važnost i značaj ovog djela proizlazi iz vre­
lima i studentima Ekonomskog fakulteta, kao i pred menskog trenutka u kojem se nalazimo. Naime, 
brojnimgostima.Knjigusupromoviraliprof.dr.se. svjedoci smo preustroja političke i gospodarske
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slike Europe koji se događa i koji se dogodio 1. 5. 
2004. pristupom novih 10 zemalja Europskoj uniji 
što je njezino najveće proširenje u povijesti.
Međutim, s našega gledišta puno je važniji i 
zanimljiviji jedan drugi proces, a to je proces pri­
bližavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i 
proces uspostave institucionalnih veza Republike 
Hrvatske s Europskom unijom koji je u tijeku. 
Dobivanjem statusa kandidata za priključenje 
Europskoj uniji i otpočinjanjem pregovora za
priključenje Republika Hrvatska će stupiti u 
mukotrpan put prilagodbe cjelokupnog gospodarst­
va Europskoj uniji, pri kojem će pomoć znanosti i 
struke biti od iznimne važnosti.
Upravo stoga ova će Selektivna bibliografija 
poslužiti kao izvor informacija, ne samo studentima 
dodiplomskih i poslijediplomskih studija, doktoran­
dima i znanstvenicima nego i cjelokupnoj gospo­
darskoj i političkoj praksi.
